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Summary 
 Personalized Medicine: advantages and perspectives 
Personalised medicine has become increasingly important in the future of healthcare. 
Promises have been made of essential reductions in healthcare expenditure alongside 
improvements in the efficacy and safety of treatment that will be tailored to the specific needs of 
each individual. Personalised medicines for our citizen – toward more precise medicine for the 
diagnosis, treatment and prevention of disease.  
 
Rezumat 
LК ЧТЯОХ ТЧЭОrЧК ТШЧКХ, mОНТМТЧК ЩОrsШЧКХТгКЭă НОЯТЧО ЩО КЧ МО ЭrОМО ЮЧЮХ НТЧ МОХО mКТ 
ТmЩШrЭКЧЭО ОХОmОЧЭО КХО sТsЭОmЮХЮТ НО săЧăЭКЭО: rОНЮМОrОК МСОХЭЮТОХТХШr НО rсЧН МЮ sЩШrТrОК 
ОПТМКМТЭă ТТ şТ ТЧШПОЧsТЯТЭă ТТ ЭОrКЩТОТ mОНТМКmОЧЭШКsО, КУЮsЭКЭО ХК ЧОМОsТЭă ТХО ПТОМărЮТ ЩКМТОЧЭ ьЧ 
ЩКrЭО. EsЭО НО mОЧ ТШЧКЭ Мă ЧЮ НШКr ЭОСЧШХШРТТХО РОЧШmТМО sКЮ КХЭО ШmТМs-ЮrТ sЮЧЭ ОsОЧ ТКХО, НКr şТ 
faМЭШrТТ ОМШХШРТМТ şТ sЭТХЮХ НО ЯТК ă sЮЧЭ ЩКrЭО ТЧЭОРrКЧЭă К mОНТМТЧТТ ЩОrsШЧКХТгКЭО. 
MОНТМТЧК ЩОrsШЧКХТгКЭă rОЩrОгТЧЭă Ш ЩrТШrТЭКЭО К sТsЭОmЮХЮТ НО săЧăЭКЭО: ОХКЛШrКrОК şТ 
КНmТЧТsЭrКrОК mОНТМКmОЧЭЮХЮТ МШrОМЭ ЩОЧЭrЮ ТЧЭК МШrОМЭă, ХК ЩКМТОЧЭЮХ ЩШЭrТЯТЭ ьЧ Нoza 
МШrОsЩЮЧгăЭШКrО, НОsЭТЧКЭ ЩОЧЭrЮ НТКРЧШsЭТМКrО, ЭrКЭКmОЧЭ sКЮ ЩrШПТХКбТО.   
 
DШmОЧТЮХ mОНТМКХ К ьЧrОРТsЭrКЭ ЩrШРrОsО ОбЭrКШrНТЧКrО ьЧ ЮХЭТmОХО НОМОЧТТ, ьЧsă mОrОЮ ОsЭО 
loc de mai bine: la nivel global, 90% dintre medicamentele folosite acum sunt eficiente la 
aproximativ 40% dintre pacienți, iar 5%-7ș НТЧ ЭШЭКХЮХ ТЧЭОrЧărТХШr ьЧ sЩТЭКХ sЮЧЭ МКЮгКЭО НО 
reacțТТ mОНТМКmОЧЭШКsО КНЯОrsО, ьЧ ЭТmЩ МО Ш МТЧМТmО НТЧЭrО НОМОsО sЮrЯТЧ ьЧ ЮrmК ОПОМЭОХШr 
adverse ale farmacoterapiei [1,6]. CЮ ЭШКЭО Мă ЭОrmОЧЮХ  „medicТЧК ЩОrsШЧКХТгКЭă " – К КЩărЮЭ МЮ 
vre-Ш 10 КЧТ ьЧ Юrmă, КМОКsЭă ЧШ ТЮЧО ЩОЧЭrЮ КrК ЧШКsЭră rămсЧО ЭrКМЭКЭă ПШКrЭО ьЧРЮsЭ МСОТКr şТ ьЧ 
rсЧНЮrТХО sЩОМТКХТşЭТХШr НТЧ ХЮmОК mОНТМКХă, ХТmТЭсЧНЮ-sО ХК ЧШ ТЮЧОК „ЭrКЭОКгă ЛШХЧКЯЮХ, НКr ЧЮ 
boala" [2,9,11,15Ж, НЮЩă cum a spus şТ profesorul M. Ia. MЮНrШЯ ьЧМă ьЧ sОМШХЮХ БVIII: “FТОМКrО 
ЛШХЧКЯ МШЧПШrm НОШsОЛТrТХШr МШЧsЭТЭЮ ТШЧКХО КХО ХЮТ, ЧОМОsТЭă ЮЧ ЭrКЭКmОЧЭ НОШsОЛТЭ. BШКХК ОsЭО 
ЮЧК şТ КМОТКşТ. DО ЭrКЭКЭ ЭrОЛЮТО ЧЮ ЛШКХК, МТ ЛШХЧКЯЮХ”. EsЭО НО mОЧ ТШЧКЭ, Мă КМОsЭ ЭОrmen deseori 
ОsЭО КsШМТКЭ МЮ ЧШ ТЮЧОК НО FКrmКМШРОЧОЭТМă – ЭОrmОЧ МО sО rОПОră ХК răsЩЮЧsЮХ РОЧОЭТМ ХК 
mОНТМК ТО, КЩărЮЭă МК rОгЮХЭКЭ КХ ЯКrТК ТОТ ХК ЧТЯОХЮХ РОЧОХШr МО МШНТПТМă mОЭКЛШХТгmЮХ 
medicamentelor (farmacocinetica) sau al receptorilor (farmacodinamТМК). AМОsЭО ЭОsЭО МХКsТПТМă 
ЩКМТОЧ ТТ ьЧ МОТ МЮ rТsМ sЩШrТЭ ХК rОКМ ТТ КНЯОrsО şТ МОТ МО răsЩЮЧН НТПОrОЧ ТКЭ ХК НШгОХО НО 
medicamente [4,8,11], НОМТ ОsЭО ЩКrЭО ТЧЭОРră К mОНТМТЧТТ ЩОrsШЧКХТгКЭО. TШЭШНКЭă, ТЧОm să 
mОЧ ТШЧăm Мă  ЧШ ТЮЧОК НО  medicina persШЧКХТгКЭă ОsЭО mЮХЭ mКТ ЯКsЭă, şТ ТЧМХЮНО ьЧ ЩrТmЮХ 
rсЧН, sЭКЛТХТrОК ЮЧЮТ НТКРЧШsЭТМ МЮ ЮЧ ьЧКХЭ РrКН НО ЩrОМТгТО, ЭrКЭКmОЧЭ ТЧНТЯТНЮКХТгКЭ, ЩrОМЮm şТ 
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măsЮrТ НО ЩrШПТХКбТО К mКХКНТОТ sКЮ К МШmЩХТМК ТТХШr МКЮгКЭО НО ЛШКХă sКЮ НО ЭrКЭКmОЧЭОХО 
aplicate, bazat ЩО ЩКrЭТМЮХКrТЭă ТХО ТЧНТЯТНЮКХО КХО ЩКМТОЧЭЮХЮТ. AМОsЭО ЩКrЭТМЮХКrТЭă Т ЩШЭ ПТ 
determinate folosind tehnologii molecular-РОЧОЭТМО МШЧЭОmЩШrКЧО: ЭОsЭКrОК РОЧОЭТМă, ЛТШmКrФОrТТ 
şТ КХЭОХО [3,7,8,13]. AsЭПОХ, mОНТМТЧК ЩОrsШЧКХТгКЭă ЩОrmТЭО НО К sЩШrТ ОПТМКМТЭКЭОК şТ 
ТЧШПОЧsТЯТЭКЭОК ЭrКЭКmОЧЭЮХЮТ ЩКМТОЧ ТХШr МЮ НТПОrТЭО КПОМ ТЮЧТ.  
LК ЧТЯОХ ТЧЭОrЧК ТШЧКХ, mОНТМТЧК ЩОrsШЧКХТгКЭă НОЯТЧО ЩО КЧ МО ЭrОМО ЮЧЮХ НТЧ МОХО mКТ 
ТmЩШrЭКЧЭО ОХОmОЧЭО КХО sТsЭОmЮХЮТ НО ШМrШЭТrО К săЧăЭă ТТ: rОНЮМОrОК МСОХЭЮТОХТХШr НО rсЧН МЮ 
sЩШrТrОК ОПТМКМТЭă ТТ şТ ТЧШПОЧsТЯТЭă ТТ ЭОrКЩТОТ mОНТМКmОЧЭШКsО, КУЮsЭКЭО ХК ЧОМОsТЭă ТХО ПТОМărЮТ 
ЩКМТОЧЭ ьЧ ЩКrЭО. SЩrО ОбОmЩХЮ ЧЮmКТ аКrПКrТЧК КНmТЧТsЭrКЭă ьЧ ЛКгК ЭОsЭărТТ ПКrmКМШРОЧОЭТМО 
ЩОrmТЭО ОМШЧШmТК К ММК 5000 Ș ХК 100 ЩКМТОЧ Т ЭrКЭК Т КЧЮКХ [11]. 
AМЭЮКХmОЧЭО, ОХОmОЧЭОХО mОНТМТЧТТ ЩОrsШЧКХТгКЭО sЮЧЭ ЩО ХКrР КЩХТМКЭО ьЧ ШЧМШХШРТО, 
МКrНТШХШРТО, ЩКЭШХШРТТХО rКr ьЧЭсХЧТЭО, НКr ШНКЭă МЮ ОбЩОrТОЧ К КМЮmЮХКЭă, КМОsЭО ОХОmОЧЭО ЮrmОКгă 
să ПТО ОбЭrКЩШХКЭО şТ ьЧ МОХОХКХЭО НШmОЧТТ mОНТМКХО: РКsЭrШХШРТО, ОЧНocrinologie, pulmunologie, 
etc. 
TОrКЩТК mОНТМКmОЧЭШКsă ЩОrsШЧКХТгКЭă ПШХШsОşЭО ТЧНТМКЭШrТ ЛТШХШРТМТ sКЮ „ЛТШmКrФОrТ" - 
МЮm Кr ПТ sОМЯОЧ О НО ADN sКЮ ЩrОzen К ШrТ КЛsОЧ К ЮЧШr rОМОЩЭШrТ НО sЮЛsЭКЧ О МСТmТМО - ca 
ТЧНТМКЭШrТ КТ mШНЮХЮТ ьЧ МКrО ЩКМТОЧ ТТ Кr ЭrОЛЮТ ЭrКЭК Т, НКr şТ ЩОЧЭrЮ К ОsЭТmК ЩrШЛКЛТХТЭКЭОК МК  
ТЧЭОrЯОЧ ТК să ЩrШНЮМă ОПОМЭОХО НШrТЭО sКЮ ЧОНШrТЭО. EsЭО НО mОЧ ТШЧКЭ Мă ЧЮ НШКr ЭОСЧШХШРТТХО 
genomice sau alte omics-ЮrТ sЮЧЭ ОsОЧ ТКХО, НКr şТ ПКМЭШrТТ ОМШХШРТМТ şТ sЭТХЮХ НО ЯТК ă sЮЧЭ ЩКrЭО 
inЭОРrКЧЭă К mОНТМТЧТТ ЩОrsШЧКХТгКЭО  [3,8,10,14]. 
CШЧМОЩЭЮХ ЧЮ О ЧШЮ: sО şЭТО, НО ОбОmЩХЮ, НО МсЭОЯК НОМОЧТТ Мă ШКmОЧТТ МКrО КЮ Ш НОПТМТОЧ ă 
РОЧОЭТМă К ЮЧОТ ОЧгТmО НОЧЮmТЭО G-6-FDG (glucozo-6-fosfatdehidrogenaza) pot ajunge foarte 
rapid la forme grave de anОmТО НКМă sО ОбЩЮЧ КЧЮmТЭШr sЮЛsЭКЧ О mОНТМКmОЧЭШКsО (sЩrО 
exemplu: primachina, clorochina, dapsonul, sulfacilul sodic, nitrofurantoina, acidul 
КМОЭТХsКХТМТХТМ, КМТНЮХ ЧКХТНТбТМ, МХШrКХПОЧТМШХЮХ şТ КХЭОХО).  IЧМТНОЧ К КМОsЭОТ ОЧгТmШЩКЭТТ МШЧsЭТЭЮТО 
1-15 %, ХК ОЮrШЩОЧТ ПТТЧН mКТ mТМă [5,6,12]. ÎЧ mШН sТmТХКr, РrЮЩЮrТХО ОЭЧТМО şТ ТЧНТЯТгТТ НТПОră 
ПШКrЭО mЮХЭ ьЧ ЩrТЯТЧ К МКЩКМТЭă ТТ НО ОЩЮrКrО К mОНТМКmОЧЭОХШr, НТЧ МКЮгК НТПОrОЧ ОХШr ьЧ 
КМЭТЯТЭКЭОК ОЧгТmОХШr МКrО mОЭКЛШХТгОКгă sКЮ sМТЧНОКгă sЮЛsЭКЧ ОХО МСТmТМО. Acest factor este 
ТmЩШrЭКЧЭ ЩОЧЭrЮ Мă МОТ МЮ mОЭКЛШХТsm ХОЧЭ, НОЧЮmТ Т “mОЭКЛШХТгКЭШrТ ХОЧ Т”, sЮЧЭ ЩЮrЭăЭШrТ НО 
mЮЭК ТТ КХО РОЧОХШr МО НОЭОrmТЧă ТЧСТЛКrОК sТЧЭОгОТ sКЮ sТЧЭОгК ЮЧОТ ОЧгТmО ТЧОПТМТОЧЭО, МО 
ЩКrЭТМТЩă ХК mОЭКЛШХТsmЮХ ЩrОЩКrКЭОХШr mОНТМКmОЧЭШКsО. ÎЧ КМОsЭ МКг mОНТМКmОЧЭЮХ ЯК rămсЧО ьЧ 
МТrМЮТЭ mКТ mЮХЭ ЭТmЩ, ОПОМЭЮХ ЭОrКЩОЮЭТМ ЯК ПТ mКТ ТЧЭОЧs, ОПОМЭОХО КНЯОrsО mКТ ЩrШЧЮЧ КЭО, ПКЩЭ МО 
ТmЩЮЧО ЧОМОsТЭКЭОК mТМşШrărТТ НШгОТ. „MОЭКЛШХТгКЭШrТТ rКЩТгТ” sКЮ „sЮЩОrКМЭТЯТ” sЮЧЭ ЩОrsШКЧО, ХК 
care activitКЭОК ОЧгТmОХШr ОsЭО mКТ mКrО МК НО ШЛТМОТ şТ МКrО МШЧЭrТЛЮТО ХК sЩШrТrОК mОЭКЛШХТгărТТ 
şТ ОХТmТЧărТТ mОНТМКmОЧЭЮХЮТ şТ rОsЩОМЭТЯ ХК mТМşШrКrОК  sКЮ ХТЩsК ОПОМЭЮХЮТ ХК ЩrОЩКrКЭ. LК КМОşЭТ 
ЩКМТОЧ Т mОНТМКmОЧЭЮХ ОsЭО ЧОМОsКr НО КНmТЧТsЭrКЭ  ьЧ НШгО mКТ mКrТ Мa cele terapeutice medii 
[5Ж. AsЭПОХ, МЮЧШsМсЧН КМОsЭО ЩКrЭТМЮХКrТЭă Т Кm ЩЮЭОК ОЯТЭК ХК ЩrТmТТ rТsМЮХ ЮЧОТ sЮЩrКНШгărТ МЮ 
КЩКrТ ТК ОПОМЭОХШr КНЯОrsО şТ К МШmЩХТМК ТТХШr, ТКr ХК МОТ НТЧ Юrmă Кm ЩrОЯОЧТ КНmТЧТsЭrКrОК ЮЧШr 
canЭТЭă Т ТЧsЮПТМТОЧЭО şТ rОsЩОМЭТЯО К ЮЧЮТ ЭrКЭКmОЧЭ ТЧОПТМТОЧЭ. BТШmКrФОrТТ НО ЩrШРЧШгă КЮ 
ьЧМОЩЮЭ să ПКМă Ш mКrО НТПОrОЧ ă şТ ьЧ ЭОrКЩТТХО ШЧМШХШРТМО.  
CЮЧШsМсЧН ТЧПШrmК ТТ ОsОЧ ТКХО НОsЩrО РОЧОХО ЮЧЮТ ЩКМТОЧЭ, ЧЮmărЮХ МОХШr sЮЩЮşТ ЮЧШr 
ЭrКЭКmОЧЭО ТЧЮЭТХО, ьЧsШ ТЭО НО ОПОМЭО sОМЮЧНКrО şТ costuri considerabile, ar putea fi redus 
sОmЧТПТМКЭТЯ. ÎmЛЮЧăЭă ТrОК ОПТМКМТЭă ТТ şТ rОНЮМОrОК ОПОМЭОХШr sОМЮЧНКrО КХО ЭОrКЩТОТ 
mОНТМКmОЧЭШКsО ОsЭО Пără ьЧНШТКХă, ЮЧ mКrО sЮММОs ЩОЧЭrЮ mОНТМТ şТ ЮЧ КЯКЧЭКУ ТЧМШЧЭОsЭКЛТХ 
ЩОЧЭrЮ ЩКМТОЧ Т.  
TШЭШНКЭă ОsЭО НО mОЧ ТШЧКЭ ПКЩЭЮХ Мă mОНТМТЧК ЩОrsШЧКХТгКЭă rămсЧО ЮЧ КЯКЧЭКУ şТ ЩОЧЭrЮ 
МШmЩКЧТТХО ПКrmКМОЮЭТМО. AsЭПОХ, ЮЧ КЯКЧЭКУ НО ЩКrЭОК ЩrШНЮМăЭШrТХШr НО mОНТМКmОЧЭО ОsЭО Мă 
ЩrОгОЧ К ЛТШmКrФОrТХШr ЯК ЩОrmТЭО КМОsЭШrК să НОsПăşШКrО sЭЮНТТ МХТЧТМО ПШМЮsКЭО ЩО ЮЧ ЧЮmăr 
ХТmТЭКЭ НО ЩКМТОЧ Т. ÎЧ ШrТМО ЭТЩ НО ОбЩОrТmОЧЭ, ЮЧ ЩrТЧМТЩТЮ ПЮЧНКmОЧЭКХ ОsЭО Мă ьЧМrОНОrОК ьЧ 
rОгЮХЭКЭОХО sЭЮНТЮХЮТ МrОşЭО ЩrШЩШr ТШЧКХ МЮ ЧЮmărЮХ sЮЛТОМ ТХШr sКЮ rОЩОЭărТХШr. EбМОЩ ТО ОsЭО 
МКгЮХ ьЧ МКrО ОПОМЭОХО ТЧЭОrЯОЧ ТОТ sЮЧЭ ЩrШПЮЧНО, ТКr sЭЮНТТХО ЩО ЮЧ ЧЮmăr ХТmТЭКЭ НО sЮЛТОМ Т ЧЮ 
ЩrОгТЧЭă НКЭО sЭКЭТsЭТМ sОmЧТПТМКЭТЯО. Astfel, ЛТШmКrФОrТТ ЩШЭ КУЮЭК ЩrШНЮМăЭШrТТ să МШЧМОКЩă sЭЮНТТ 
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МХТЧТМО МКrО ЯШr НОmШЧsЭrК ОПТМКМТЭКЭОК şТ sТРЮrКЧ К ЮЧЮТ mОНТМКmОЧЭ ЩОЧЭrЮ Ш КЧЮmТЭă МКЭОРШrТО 
НО ЩКМТОЧ Т. ÎЧ МКгЮХ Мсnd medicamentele sЮЧЭ КЮЭШrТгКЭО ЩОЧЭrЮ ЩЮЧОrОК ЩО ЩТК ă pe baza folosirii 
ЛТШmКrФОrТХШr, ТЧНТМК ТТХО ЭОrКЩОЮЭТМО КЩrШЛКЭО Кr ЩЮЭОК НОЯОЧТ mКТ rОsЭrТМЭТЯО - va reduce, cu alte 
МЮЯТЧЭО, РrЮЩЮХ НО ЩКМТОЧ Т ЩОЧЭrЮ МКrО ОsЭО НОsЭТЧКЭ mОНТМКmОЧЭЮХ. DО ОбОmЩХЮ, un medicament 
КЩrШЛКЭ РОЧОrТМ ЩОЧЭrЮ КrЭrТЭă, МКrО ЩШКЭО ПТ МКЮгКЭă НО НТЯОrsО ЩrШМОsО НОМХКЧşКЭО ьЧ ЮrmК ЮЧШr 
КПОМ ТЮЧТ НТПОrТЭО, ЩШКЭО ПТ ЩrОsМrТs ХК Ш sМКră mКТ ХКrРă НОМсЭ ЮЧЮХ КЩrШЛКЭ ЩОЧЭrЮ ЭrКЭКmОЧЭЮХ 
ОбМХЮsТЯ КХ КrЭrТЭОТ МКrО ьЧsШ ОşЭО ЩsШrТКгТsЮХ sКЮ РЮЭК. ÎЧ rОКХТЭКЭО, sТЭЮК ТК О mКТ МШmЩХОбă. 
EЯКХЮКrОК sТРЮrКЧ ОТ ЧЮ mОrРО НОsОШrТ ьЧ ЭКЧНОm МЮ МОК К ОПТМКМТЭă ТТ, КsЭПОХ, НОşТ sЭЮНТТХО МХТЧТМО 
НО mКТ mТМă КЧЯОrРЮră şТ mКТ ЛТЧО НОХТmТЭКЭО ЩШЭ ШПОrТ НШЯОгТ mКТ МХКrО ЩrТЯТЧН ОПТМКМТЭКЭОК 
medicamentuluТ, ьЧsă  sЭЮНТТ mЮХЭ mКТ ХКrРТ ЩОЧЭrЮ  НОmШЧsЭrКrОК sТРЮrКЧ ОТ mОНТМКmОЧЭЮХЮТ ЩШЭ 
ПТ sШХТМТЭКЭО. CШХКЛШrКrОК ЩО sМКră ХКrРă ОsЭО ОsОЧ ТКХă КЯсЧН ьЧ ЯОНОrО ПКЩЭЮХ Мă mОНТМТЧК 
ЩОrsШЧКХТгКЭă НОЩТЧНО НО ТmЩХТМКrОК ЮЧЮТ ЧЮmăr Пără ЩrОМОНОЧЭ НО Щăr Т ТЧЭОrОsКЭО. PОЧЭrЮ Мă 
ЩrОsЮЩЮЧО КЧКХТгКrОК ТЧПШrmК ТТХШr ЛТШХШРТМО ТЧНТЯТНЮКХО ШЛ ТЧЮЭО НО ХК ЩКМТОЧ Т МЮ КУЮЭШrЮХ ЮЧШr 
ЭОСЧТМТ ЧШТ, КМОКsЭК ЧОМОsТЭă ТЧЭОrКМ ТЮЧОК НТЧЭrО НТsМТЩХТЧО МК ЛТШХШРТК, mКЭОmКЭТМК, sЭКЭТsЭТМК, 
ПТгТШЩКЭШХШРТК. MОНТМТЧК ЩОrsШЧКХТгКЭă ЧОМОsТЭă ЧШТ ТЧsЭrЮmОЧЭО ьЧ НШmОЧТЮХ ЭОСЧШХШРТОТ 
ТЧПШrmК ТОТ şТ МШmЮЧТМărТТ, ЧШТ МШЧОбТЮЧТ ьЧЭrО НТКРЧШsЭТМ şТ ЭrКЭКmОЧЭ, Ш ЧШЮă sЭrЮМЭЮră К 
МОrМОЭărТТ, ЧШТ mОЭШНО НО КЛШrНКrО НО МăЭrО КЮЭШrТЭă ТХО НО rОРХОmОЧЭКrО şТ Ш ЧШЮă rОХК ТО 
ьЧЭrО medic şТ ЩКМТОЧЭ. 
Medicina ЩОrsШЧКХТгКЭă ЯК ЩОrmТЭО ЮЧ ЭrКЭКmОЧЭ mКТ ОПТМТОЧЭ, ШПОrТЧН ЩКМТОЧ ТХШr 
mОНТМКmОЧЭО ОПТМТОЧЭО ХК ЧТЯОХ ТЧНТЯТНЮКХ, ЩОЧЭrЮ ПТОМКrО ТЧ ЩКrЭО, ОrШrТХО ЩШЭ ПТ ОЯТЭКЭО şТ rОКМțiile 
adverse reduse [10,13]. PrШРrОsЮХ ЯК НОЩТЧНО ьЧsă НО КЛТХТЭКЭОК mОНТМТХШr НО К se adapta la noile 
descoperiri precum și de capacitatea industriei farmaceutice de a ine pasul cu necesitatile acestui 
sОМЭШr. DО КsОmОЧОК, ОsЭО ЧОЯШТО НО МШХКЛШrКrО şТ  ЩКrЭОЧОrТКЭ ьЧЭrО mОНТЮХ КМКНОmТМ şТ ТЧНЮsЭrТО, 
ЩrОМЮm şТ ьЧЭrО ТЧНЮsЭrТК ПКrmКМОЮЭТМă şТ НШmОЧТЮХ НО НТКРЧШsЭТМ. EsЭО ТmЩШrЭКЧЭ МК РЮЯОrЧОХО să 
rОМЮЧШКsМă rКЩШrЭЮХ МКХТЭКЭО-ЩrО  КХ КМОsЭШr sШХЮ ТТ ТЧШЯКЭШКrО şТ să sО КsТРЮrО Мă ЩrОЯОНОrТХО 
МКНrЮХЮТ НО rОРХОmОЧЭКrО ьЧ НШmОЧТЮХ ШМrШЭТrТТ săЧăЭă ТТ ОsЭО ьЧ ЩКs МЮ ЩrШРrОsЮХ şЭТТЧ ТПТМ. EsЭО 
esОЧ ТКХ МК rШХЮХ mОНТМТЧОТ ЩОrsШЧКХТгКЭО să ПТО КmЩХТПТМКЭ, КsЭПОХ ьЧМсЭ şТ ЩКМТОЧ ТТ ărТТ ЧШКsЭrО să 
beneficieze de un acces mai bun la noile descoperiri științifice. 
RОТОşТЧН НТЧ ОбЩОrТОЧ К UЧТЮЧТТ EЮrШЩОЧО rОПОrТЭШr ХК ТmЩХОmОЧЭКrОК mОНТМТЧОТ 
personaliгКЭО, ЩЮЭОm să sЮЛХТЧТОm ШЛТОМЭТЯОХО ЩrТЧМТЩКХО ЭrКsКЭО НО МШmЮЧТЭКЭОК ОЮrШЩОКЧă МЮ 
rОПОrТrО ХК РОЧШmТМК КЩХТМКЭă ьЧ săЧăЭКЭОК ЩЮЛХТМă ьЧ UE, ЮЧ ЩrТm ОбОrМТ ТЮ НО МrОКrО К ЮЧОТ rО ОХО 
şТ ТНОЧЭТПТМКrОК ЧОМОsТЭК ТХШr ЮЧШr ШrТОЧЭărТ МШОrОЧЭО ьЧ МООК МО ЩrТЯОşЭО РОЧШmТМК КЩХТМКЭă ьЧ 
НШmОЧТЮХ săЧăЭă ТТ. De asemenea a fost elaborate un plan de КМ ТЮЧТ şТ ШrТОЧЭărТ: OrТОЧЭărТХО 
privind cele mai bune practici europene pentru asigurarea МКХТЭă ТТ, furnizarea şТ utilizarea de 
ТЧПШrmК ТТ şТ de tehnologii bazate pe genom НТЧ МКНrЮХ ЩrШТОМЭЮХЮТ UE PHGEN I şТ II, КЩrШЛКЭО 
ШПТМТКХ НО ЭШКЭО ărТХО ОЮrШЩОЧО, sЮЛ ЧЮmОХО НО „DОМХКrК ТК НО ХК RШmК β01β”, ЩrОМЮm şТ НО 
ЩrТЧМТЩКХОХО ТЧsЭТЭЮ ТТ şТ ШrРКЧТгК ТТ ОЮrШЩОЧО, ТЧМХЮsТЯ AРОЧ ТК EЮrШЩОКЧă pentru 
Medicamente (EMA). 
Aceste ШrТОЧЭărТ fac referire la ЮrmăЭШКrОХО aspecte: 
Cercetare – ЩrШmШЯКrОК ПТЧКЧ ărТТ ЩОЧЭrЮ МОrМОЭКrО, ЩОЧЭrЮ ЩrШНЮМОrОК НО ТЧПШrmК ТТ ПТКЛТХО 
şТ ЧОЮЭrО.  MШЧТЭШrТгКrОК ьЧ НШmОЧТЮХ săЧăЭă ТТ – crearea unor sisteme de supraveghere pentru datele 
medicale cu caracter personal.  DТКРЧШsЭТМКrО şТ ТЧЯОsЭТРКrО - ameliorarea tehnicilor de diagnosticare pentru a identifica 
ТЧПШrmК ТТХО rОХОЯКЧЭО ЩОЧЭrЮ Ш КЧЮmТЭă ЩОrsШКЧă.  IЧПШrmКrО, ОНЮМК ТО, rОsЩШЧsКЛТХТЭКЭО – ЩrШmШЯКrОК МЮЧШşЭТЧ ОХШr ХОРКЭО НО săЧăЭКЭО ьЧ 
rсЧНЮХ ЭЮЭЮrШr Щăr ТХШr ТЧЭОrОsКЭО, ЩОЧЭrЮ К ХО ЩОrmТЭО МОЭă ОЧТХШr, ТЧМХЮsТЯ МКНrОХШr mОНТМКХО) să 




 Elaborarea de politici – rОМШmКЧНărТХО ОХКЛШrКЭО ХО ЯШr ШПОrТ ЭЮЭЮrШr ărТХШr ТmЩХТМКЭО, НКЭО 
ЮЭТХО şТ КrРЮmОЧЭКЭО ЩrТЯТЧН ТЧЭОРrКrОК rОsЩШЧsКЛТХă şТ ХК ЭТmЩ К ТЧПШrmК ТТХШr şТ ЭОСЧШХШРТТХШr 
РОЧШmТМО ьЧ sТsЭОmЮХ НО săЧăЭКЭО şТ ьЧ ЛОЧОПТМТЮХ săЧăЭă ТТ ЩЮЛХТМО.  
 
Concluzie  
AЯКЧЭКУОХО mОНТМТЧОТ ЩОrsШЧКХТгКЭО sЮЧЭ ТЧМШЧЭОsЭКЛТХО, КЭсЭ ЩОЧЭrЮ ПТОМКrО ЩКМТОЧЭ ьЧ ЩКrЭО, 
МсЭ şТ ЩОЧЭrЮ ьЧЭrОР sТsЭОmЮХ НО săЧăЭКЭО, şТ mШЭТЯОКгă ьЧ mКrО măsЮră ТЧТ ТОrОК КЩХТМărТТ 
ЩrТЧМТЩТТХШr mОНТМТЧТТ ЩОrsШЧКХТгКЭО КЭсЭ ьЧ НШmОЧТЮХ ШЧМШХШРТОТ şТ МКrНТШХШРТОТ, МсЭ şТ ьЧ МОХОХКХЭО 
domenii ale medicinii. Noile tehnologii cu aplicațТО ьЧ mОНТМТЧă ЩШЭ ЩКЯК МКХОК МăЭrО Ш ЭОrКЩТО 
ЩОrsШЧКХТгКЭă rОКХă, НКr ЩОЧЭrЮ КМОКsЭК sЮЧЭ ЧОМОsКrО ТЧЯОsЭТțТТ ьЧ МrОКrОК МОЧЭrОХШr sЩОМТКХТгКЭО ьЧ 
НШmОЧТЮХ mОНТМТЧТТ ЩОrsШЧКХТгКЭО, ЩrОРăЭТrОК МШrОsЩЮЧгăЭШКrО К mОНТМТХШr, ОНЮМКrОК ЩКМТОЧților, 
ЩrОМЮm şТ ьЧЛЮЧăЭă ТrОК МШmЮЧТМărТТ mОНТМЮХЮТ МЮ ЩКМТОЧЭЮХ.  
MОНТМТЧК ЩОrsШЧКХТгКЭă КrО ЛОЧОПТМТТ ХК ЧТЯОХ ТЧНТЯТНЮКХ, ЩОЧЭrЮ ПТОМКrО ЩКМТОЧЭ МКrО КrО 
КММОs ХК ОК, НКr şТ ЩОЧЭrЮ sТsЭОmЮХ НО săЧăЭКЭО, ЩrТЧ НТmТЧЮКrОК МШsЭЮrТХШr ЩОr ЭШЭКХ, ЩrТЧ sЭКЛТХТrОК 
diagnosticului precis, selectarea tratamentului corect, evitКrОК ЩШХТЩrКРmКгТОТ şТ НТmТЧЮКrОК 
efectelor adverse.  
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